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V Á R O S I#  SZIUHÁZ.
Folyó szám 70. Bérlet 52-ik szám ( A .)
Debreczen, hétfő, 1903. évi november hó 30-án:
ff
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta: Rátkay László. Zenéjét szerzettek: Erkel Elek és Szentirmay Elemér.
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árvaleányok, Ábáné fogadott R. Réthy Laura,
leányai Csige Ilonka.
Fátyol Ferkó molnárlegény, Abáék rokona — Mezei Andor.
Tenger Adám, molnár ezéhmester — — — Sebestyén Géza
Bálint, fia —. — — — — — — Nagy János.
Csik Vendel, szabómester ~  — — — Faragó Ödön.
Istók, fia — Krémer Jenő.
Viola Éva — — — ~  — —- — Jeszenszkiné.
Történik az l-«ő felvonás Regölön az Aba András udvarában, a 2-ik fe
Rokkáné, Tenger gazdasszonya 
Gergő keresztfia — — —
Szita Pista — — — —

















vonás az iharosi csárdában, Fátyol Ferkó házában, 3-ik felvonás ismét
Az l-ső és 2-ik felvonás közt pár hónapi időköz van. Idő jelenkor.
J E 3 Z © ly á .ra k ::  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az [—VIII. sorig 2 kor. 40 fill. YíII-tól—XlII-ig 2 kor. XíII-tól—XVIÍ-ig 1 kor. 
60 fill. — Emeleti zártszék 1. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. -  Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 után.
Holnap, kedden, deezember hó 1-én, bérlet 53-ik szám „B“ — negyedszer:
r J r
Szinmü 4 felvonásban. Irta : Rutkai György.
MŰSOR: Szerda, bérlet 54-ik szám „C“ (másodszor) — P esti nők. Operett. — Csütörtök M űkedvelő előadás. — Péntek,
bérlet 55-ik szám „A“ (harmadszor) — P esti nők . Operett. — Szombat, bérlet 56-ik szám „B“ (negyedszer)  Pesti nők. Operett. —
Vasárnap délután bérletszünetben, félhelyárakkal — Sulam ith , (Jeruzsálem  leánya) Zsidó daljáték. — Vasárnap este bérletszünetben 
(először) — Sim onyi óbester. Vígjáték.
Előkészületben: Aranyviráf, Dr. Nebánts virág, Vándorlegény, Czigányélet
és Csodagyerek.
Debreczen, városi nyomda 1908 1929
MAKÓ, igazgató.
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